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Señores miembros del jurado 
 
Presento la tesis titulada: El clima organizacional y el desempeño laboral de los 
Oficiales de Aduanas Junior de la Intendencia Nacional de Aduanas de Tacna, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública, esperando que mis 
modestos aportes contribuyan con algo en la solución de la problemática de la 
gestión pública en especial en los aspectos relacionados con el clima organizacional 
y el desempeño laboral de los Oficiales de Aduanas Junior de la Intendencia 
Nacional de Aduanas de Tacna. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se 
expone la introducción, la misma que contiene la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación 
del estudio, las hipótesis y los objetivos de investigación. Asimismo, en el segundo 
capítulo se presenta el método, en donde se abordan aspectos como, el diseño de 
investigación, las variables y su operacionalización, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos 
de análisis de datos y los aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen 
respectivamente, los resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y 
referencias.   
               
Como resultado general se obtiene que el clima organizacional se relaciona 
positivamente con el desempeño laboral de los Oficiales de Aduanas Junior de la 
Intendencia Nacional de Aduanas de Tacna.  
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La investigación,  titulada: “El clima organizacional y el desempeño laboral de los 
Oficiales de Aduanas Junior de la Intendencia Nacional de Aduanas de Tacna. Tuvo 
como objetivo general determinar la relación entre el clima organizacional y el 
desempeño laboral de los Oficiales de Aduanas Junior de la Intendencia Nacional de 
Aduanas de Tacna, 2015.  
 
La metodología empleada correspondió a una investigación con un enfoque 
cuantitativo; de tipo básico, con un alcance descriptivo correlacional; con un diseño 
de corte transversal. Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
debido a las limitaciones de acceso a las zonas primarias (puertos, aeropuertos, 
terminales terrestre, centros de atención en frontera, etc.) y zonas secundarias 
(Parte del territorio aduanero no comprendido como zona primaria o zona franca). De 
modo que la muestra estuvo conformada por Oficiales de Aduanas Junior de la 
oficina de oficiales y de algunos puestos de control. Siendo la muestra de 55 
Oficiales de Aduanas Junior que equivale al 45 % de Oficiales de Aduanas Junior del 
IV Caat.  
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de 
Rho de Spearman, se aprecia que sí existe relación significativa entre el clima 
organizacional y el desempeño laboral, hallándose una correlación de 0,636 con un 
valor calculado para p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral); lo cual 
indica que la correlación es positiva. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la 
hipótesis de investigación. Por lo cual se concluye que: El clima organizacional se 
relaciona positivamente con el desempeño laboral de los Oficiales de Aduanas 
Junior de la Intendencia Nacional de Aduanas de Tacna. 
 







The research, entitled: "The organizational climate and job performance of Customs 
Junior Officers of the Intendencia Nacional de Aduana Tacna's, 2015. Overall 
objective was to determine the relationship between organizational climate and job 
performance of custom Junior Officers of the Intendencia Nacional de Aduana 
Tacna's, 2015. 
 
The methodology employed corresponded to an investigation with a quantitative 
approach; Basic type, with a descriptive correlational scope; with a transverse cut 
design. Used a sampling non-probability for convenience, due to limited access to 
primary areas (ports, airports, inland terminals, care centres in border, etc.) and 
secondary zones (part of the customs territory not understood as primary zone or 
free trade zone). So that the sample was conformed by officers of customs Junior 
officers and some checkpoints. Being the sample of 55 customs Junior officers 
amounting to 45 % of CAAT IV of customs Junior officers. 
 
Among the most important results obtained with statistical test of Spearman's 
Rho, subject to the statistical test of Spearman's Rho, shows that significant 
relationship between organizational climate and work performance, there is a finding 
a correlation of 0,636 with a value calculated for p 0,000 to a significance level of 
0.01 (bilateral); which indicates that the correlation is positive. Then, the decision to 
reject the null hypothesis is taken to the statistical evidence presented, and accepted 
the hypothesis of research. It can be concluded that: the organizational climate is 
positively related to the job performance of the official of customs Junior of the 
Intendencia Nacional de Aduana Tacna's. 
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